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オンラインによるキャリア支援の取り組み －新型
コロナウィルス感染症対策を契機として－




































































































BCPレベルは 5 月18日にレベル 3 ， 6 月 1日にレベル
2 ，6 月19日にレベル 1 へと引き下げられてきた．また，




























2020 年 3 月から順次，対面状況による支援からオンラ















東北大学では，4 月 7 日に行動指針（BCP）を制定
し，その翌日からレベル 3 の態勢に入ったが，さらに
新型コロナウィルスの感染拡大状況が続いたことから，
4 月 17 日には段階をレベル 4 に引き上げられた．その
後，BCP レベルは 5 月 18 日にレベル 3，6 月 1 日にレ
ベル2，6月19日にレベル1へと引き下げられてきた．




















4 月には，本学 BCP の制定や BCP レベルの引き上


































































































































た業界研究・企業研究（文理別）」（ 6 月 1 日配信），「イ
ンターンシップ参加に向けたビジネスマナー」（ 6 月
12日配信）の計 6 講座の配信を行った．

















































の結果， 9 月23日から10月 2 日までの間に84名からの
回答を得た．回答率は21.9％であった．
回答者の属性を表 2 に示す．学年では，学部 4 年生
34.5％，修士 2 年生27.4％，修士 1 年生20.2％の順で




























リット（松田・岡本 2008: 117; 日本学生相談学会 2020: 
1-5）や，表情，ジェスチュア，口調，声のトーンなど
の非言語的レベルでの情報収集が制限される点（岡本・















オンライン個別相談を開始した 4 月 13 日から 9 月





その結果，9 月 23 日から 10 月 2 日までの間に 84 名か
らの回答を得た．回答率は 21.9％であった． 
回答者の属性を表 2 に示す．学年では，学部 4 年生
34.5％，修士 2 年生 27.4％，修士 1 年生 20.2％の順で















次に，オンライン個別相談が開始された 2020 年 4 月
人数 構成比








合  計 84 100.0%
学部 文学部・文学研究科 18 21.4%
















































いては，6 つの選択肢を示して同様に 5 件法で尋ねた．

































































































合  計 84 100.0%
利用場所 アパートや寮などの自室 56 60.9%
（複数回答） 宮城県内の実家 12 13.0%
宮城県外の実家 11 12.0%
研究室などの大学構内 13 14.1%
合  計 92 100.0%
表３．オンライン個別相談の利用回数・場所
属　　性







合  計 106 100.0%
表４．オンライン個別相談の相談内容




合  計 36 100.0%
表５．予約方法に関する感想
表 3．オンライン個別相談の利用回数・場所






























































利用回数 １ 42 50 0
２ 3 5 5
３ 10 11 9
４ 5 6 0
５ 6 7 1
６ 3 3 6
７
８ 2 2 4
９回 1 1 2
合  計 84 10 0
利用場所 アパートや寮などの自室 56 60 9
（複数回答） 内 2 3
宮城県外の実家 1 2 0
研究室などの大学構内 13 14 1
合  計 92 100.0%
表３．オンライン個別相談の利用回数・場所
属　　性
相談内容 （複数回答） 人数 構成比
進学や進路選択 25 2 6
インターンシップに関する相談 1 13 2
就職活動の進め方や内定に関する相談 44 41 5
公務員試験対策などに関する相談 15 14 2
理系学生向け相談 7 6 6
その他 1 9
合  計 106 100.0%
表４．オンライン個別相談の相談内容
感想 （対面相談の利用経験者のみ） 人数 構成比
電話 3 8 3
以前の窓口予約のほうが利用しやすい 4 11 1
Web予約のほうが利用しやすい 29 8 6
合  計 36 100.0%
表５．予約方法に関する感想
表 4．オンライン個別相談の相談内容







































































合  計 84 100.0%
利用場所 アパートや寮などの自室 56 60.9%
（複数回答） 宮城県内の実家 12 13.0%
宮城県外の実家 11 12.0%
研究室などの大学構内 13 14.1%
合  計 92 100.0%
表３．オンライン個別相談の利用回数・場所
属　　性
相談内容 （複数回答） 人数 構成比






合  計 106 100.0%
表４．オンライン個別相談の相談内容








髙橋 修，冨田 京子，猪股 歳之・オンラインによるキャリア支援の取り組み
1 ）．回答者のうち，キャリア支援センターから離れ
た星稜キャンパスにある医学部・医学系研究科が









































































































































































3.4 Web 経由の情報提供 
キャリア支援センターでは，毎年『東北大学キャリ
アガイド』（東北大学キャリア支援センター 2020b）の





























































活動を前にした，主に学部 3 年生および修士 1 年生に
向けて「これから就職活動を迎える皆さんへ（第 1 報：
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